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DESDE MADRID
pata evitarlle eilOf:. en 8U día,
derall de cabrza.
y ni dará gueto vivir
Zatagola ..
Impresiones Mas pttOCilpll a la8 geD.LeI el t.orneo
parlamentario y ti cuerpo a cuerpo ba·
(H !UIUnO ••DA.OTO.-.eO..tBI'O.UL) bido, en 111 'e8iooe. del joe,e. , del
Las kabílu rire~alll\igueo imperan· vierneli eotre lo. Sres. Cambó, Ciena.
do en Barcelona. En 10& últimoB días Lo. plaoe. del roinilt.ro de Fomento
ca,eron ..íctimas de laR pistola. catan -ahieron UD golpe rodbimo con la iD·
nria8 iodividlloa de diferereote raogo ter'feocl6n del jefe regiona!ilsta1 aufri·
y condiciótL reo otro, to1a.vía ma,or, por parte del
Loa terrorrist&8 DO -e conformaban, Sr. Maura, dada t.autorldad pleoaqne
.in duda, con Ja relatin t.raoquilidad 'ate gon pira combatir al $r. Cier"' ...
de que le goa:ó, durante ',lna lem.o. el- Los ciervittas Ja no se bacen HUlio·
ca.. y, a pesa!' de MarUnes A.oido. vol· Dea Lv. proyectol eometido. 'debat.e
..ió • correr la ungre y eontinnO l. ca- tltin U.medo_ a qoedarae ext.umufOl.
la del bombre por al bomDre COD el como tant.Oi otr015 que carecieron de
mismo éxito de ot.ras vecell para 108 realidad.
'le8iooll' con gr.vleimo quebranto, Un datiata importante, que (lcupa
una vea: mlUJ, de Ile autoridades, del elendo PUeito en ona de la. CAmaru.
oivismo ciudadano, que brillan por.a deciano. qoe eou e.ol pro,ectoa 00 b.y
aDlencia. ot.ra COla qua el deseo de ..ear adelao·
Ya oo. bemos de lal modo babitoa- te la cuealióu de lu tarifas ferroviaria-
do a la. noticia. trágicae procedente. vestid.. cOO ~I ropaje. de unOl pla&~'
de la cindad coodal, que t.OIl n:trafl. mu, pomp(l'os, qne luvan para cuar
el día eo que la pren8a no recoge al· aloodras.
gona. Dejaodo a un lado lo que ha,a de
Antallo 008 indigoá bamOl!l y tra cau- eJ'ager.cióu en lo tran.eflto, el lo cier-
ta de la preocupación de loa gobiernol lo qde aUD 101 crédolo., detpoée de ia
por r.oalquier ,tentado. llora ni mere· Cltllinaria de CambO, dudao ,a , oa·
een loa vario. "Ot, a diario, le regi.· dit cree en Ja aprobación de la. proJec·
tran apeoas UD leve comentario del to8 dfll Sr. Ctern. & lo. caale- 1.. ¡[D-
Pr••ideote d.l Con••jo y del mioi.tro periOlu ucacionea del e.tío rt.ter.
de l. Gobernaci6u eo .0. chltl.. coo ",n como bandera poUtiCO.Terauie,a
lo!'! periodist... del Miaidro de Fo:neoto en IU' ..i')'1
Bi('n pu~de r1tcir.!!e qu· eltam08 cu· de ptopaglnd•.
radol'i de e~1'''Dt08 1 que nus \,a ímpor.· Hubo 00 momento en que F:e temi6
tanda muy poc.:o, por lo TilltO, la vida que el Sr. Cierva se levanta8e coo el
.geoa. &aoto y l. Jimolol; pero h01 ni ti pro·
Pero. DO por e.o, pueden y deben pi'. Sáocbea Guerra 10 conlidera COmO
continuar 8aí lu COsa8, porque ello sig· contrincant.e en la lucha por la jerat.ura
oi6ca la baocarrota del Podar público del partido eonllervador, como no 8ur·
al no poder garaoti..r la vid .. de 108 jllo 8cl)otecimieuto@ imprevilltol'.
ciudadaoOll, que es la más elemeotal de De 1M que la desbandada con.ern-
.us fUDciones. ¿ora qMl se h.bia iolciado con 10$ te·
Y para eso y para que se .scapen 1011 floree Caoall, Si:vela (D. Jorge) y al.
..e.ioos d. Dato. 8in dejar r8(o;tro, se glÍo otro blcia el ci.rnpo ciervi.t.a, ha·
gu~a por el Estado uoa cantidad fs· ya quedldo contenida al ver que no e..
bulol!'ll en servicio& de orden y le el Sr. Cil'rva el llamado a ler elevado
mediatiu • 108 Gobiern08 baciéado, en el pavéf de la Jefatuta, pleito que
le6 mantener determinadas .utoridadell, 1011 conservadores, p3ra Iibraue ahora
que tampoco lograron, a pesar de SUII de preocnpaci'JnfJI, dejaD, como el n·
prometlas, acabar coo el 68tado de 111· bido, para te60lver eo el Otoao, COID·
vajilmo qDe aupone la agudizaciOo de cidlelodo con la Clida de la boja.
la cuelitl60 .ocial. Y como el calor .prieta t:le firme pI..
No .e.abemOl 101 mese, que 1I8T100.... rece muy difícil que el dr. Alleud8l¡.
en m:Jchas proviocic\8 viViendo en pie. lazar yca l(lgradoa IIUB propóllitOB de
Da su.pensióo de loa .derecho. illdivi· retener .quí mucho tiempo a lo. par·
duales o inaguantablea, qné diril S.· lamentario•. Aca!o la Aemanll parlA-
gaita, y ello, no obl!t.aote, 'e agudiza mentaria que mallana comienza, sea la
el rroble:nlio, lio que 1& ve. próxllD08U último. o la penúltima de la temporada.
fin. Una TeZ aprobado como está el pro.
¿No le coneidera todavia llegada l. ,ecto de tabacos: y, coovencidal la.
bora de lae rectificaciones? geotes de que DO hay fian.ra bibil .J6
Quieo, hará d08 Ilemana$', dartltl una sacar siquiera del Congreso lo. plaoe.
importancia excepcional a 1.. deteoclo· de Fom~Dto, no Be hará eílptror el De·
nel de unoll coantoR &ujeto. a qujenu creto lIC .u.peoeión de las 'eliioDII de
te con.ideró jefel del movlmieoto te· 00rte8.
rtorieta. E:: la cárcel 8e bailan y, lin Y aunque le crea otra COla, el Go•
embargo, IOI!I lIesioatoa, algunoe a pie· bierno ea el primer interesado en que
Da lus diurnl, ligoen de igual modo uf ocurra.
Ka verdad que al Gobierno preocupa Lo. ÚO:COII qoe 8e moe&t.rao al m4r.
mie el geato de Cie:va o la actitud d~ gen ds los aoontecimit'utoa. en estoe
S4nchea Guerra que todo lo que pasa di." 1I0n 1011 lib8!aleil. como ti fueran
en Barcelona, Valencia o Zaragoza, utr.f1os a cuantoaucede.
las opiDionea hberaletJ prefieren que el Su ioteneocióo <'o el deb.t. d. lo.
tiempo aclare todo eato del terr",ri81D0 prolect.oe de FOlDento, Uperada coa
~ A...ciOl ~ GQIIl..icd.. • ,re
.' clos toDnlltlOaalel.
.J
"-~ H• .. dtYMI... oriri •• lel, al
H pg~lieari DiQlue q.. lliI ..16
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. . I('rel 1)"; que IH~ICamf!ple "e tf'Ulll •
ell t'l ~8rl:lml·nlO.
¿Qut: dirán, qué conceplo for-
Illaran de nosolros esas naciones
que con solicilud parlenal miman,
eslimulan, dan t'lemenlos '! admi-
ran la llores cslUp~ndas de cien-
cia f'jeculHllai lIor sahios como
lIUr'Hro Hamóu y Cajal? ¿~o le;
da ...1 mislllo !)arlamenlaI'iSltlO pie
sobl'a.u,trllenlf' fUlIlfnmenlal para
Crf'l:t' que, tn Esparia, fuera de la
j(l('r~.IJ tll" 10i< toros, de las carrc~
I''1S dI" cab:tll(¡s, ~. de Cualllo lielle
¡ah 1r alegre, 110 IIOS preocupa na·
d;;? .. ¿que opinión se~uirán le-
IliC'IHlo d!' la l'llllura eSI)¡uiola esos
p:.li~es eXll'tll,jCI'O:: al Yf"r que ti
Parlamenltl, la rO:ls alla re¡Jresen·
laci~ll Ilacional del pueblo como
es PfI :tqul'\los plises, niega unas
peselas a la oLra de la ciencill que
nos permite codearnos en lal par-
ticular con lo! sabios mas emillf'n·
tes del mundo!.¡-
La ciencia es cosmopolita y el
saber no lo aClpara una ti otra
bandera polilicaj pero df"scollo
ciémlose aparentemente aqlli tales
particulares, en lugar di' ltentirllllS
l",dus orgullosos de que n.estr..
nacioll haya producido 1111 llamón
y C"jal y IJar ello ofrenJarle en
todas formas ese admir3do senti-
miellto de la ndl5 alla estimación,
le nt'gaqlO!i por medio de la 11am3~
da represenl'lci6n nacional, una
pensiün oficial que demuestre ('se
agradecimiento y le dI" plemelltos
y ruerzas para seguir luc1J11111o y
de::lelltroüulIdo P50;; secretos que La
ciencia no ~lIarda para quielles co·
mo el Dr. Sanliae;o Ramón y r.a-
jal ':1Il dpscubri;lIdolos y dando·
los a conocer al muo/I" entero.
Como españolc3, cornf) aragone·
ses, como amanles de los poco~,
muy pocos hombre.! que cual Ra·
món y Cajal ha producido nueslra
nación eu IO:i liempo5 pr~seoles,
lamenlarnos de cornOu liI resolu-
ción del Parl<lmento, pue¡ ella 110
1010 lastima el concepto que en
aquedlas ahllras merece el hombre
de ciericia consagrado comu sabio
¡rande en el mundo entero, sine
que tal deciailÍn al ser juzgada en
el eXLranjero por la intelectuBIi~
dad, dará un rallo natla halagallor
para E'lipaña) villÍtmdo~e incons-
cientemente a dar armas a olles-
tro.! eterno! delrllclores para se-
«uir publicando urbi f"t urbi nues~
Ira illferioridad denlro del concier·
lo mundi.I.-TAF.
•
ti COII~rt'so de lo~ .lipUildpi
(espaflol plIl" SnpUe::llll), h~ a~Ul'­
a.do, por ~ral.l rnl}uri3, IIt'gar :11
err.inenle li.bin Oro 5aftlia~/I R,.-
món y Caja!. la p"n<ioll de 23.00U
,esetas que s~ le ~edílt \'otlra I'¡¡-
ra con ella I"ller tall l'!'.-hll(lI:i in ~
eli.io htl1nb. f' li ~ \'ie/l!'ia lIlell-
der I SUi lrat>ajo~, .:ldmirad!l'; y
envidiado!; por I;¡ iulf'lectu ¡II hd
mundial.
Muy lJit'u por ",1 P.l'larnl·llln tl~
E!Jplñ:a: al nrgar .. 1 ilHHglI~ :i1';I¡.;'O·
néa Dr. Ramón y C.jal la pellsión
4e rfrere~d., hl dernolltradu ?Of
millonesima V~l 1" qtl~ s IflUlI1" y
le puede eaperar de el; pero ello
no obstante y aun Cll:lntlo la pa~
Iri. c..n~e del Dr. Ramón y Ca-
jll Ir niega la pensión de rer~ren­
eil poniendo evidenlemenLe en ri-
dículo ante-la ilHeleelullifh(l del
muntlo tode el concepto ) alen-
ciones que pUl los repr l •• nlan~
t~l.de España supone lIa .•J'llira-
do homltre de cieneift cun:.,,;,.rrauo
I investigaeioues y trabajos II los
que "die ha lIeg.do hasl' hoy.
ello no obstante, deber de su pa-
tria chicI, tle AI'I~n, es el de de~
mo.trar Inle diel'o mUlIdo todo,
que, dentro de los conlines de ,"5-
11 desgl'3ei¡¡da nación, se s:lben
apreciar 1.. virtudes, el merito, y
el mucho valimielllo de hombres
como Ramón y Cajal, honra del
pueblo que le ,ió nacer.
Pródigo de lodo prodigalidad el
PcrJlmento español en t~SO tJe olor·
gar pensiones a diestro y sillies-
"O, tan sol" hl interrumpido l¡US
eOllumbre! al tratarse del Dr. Ra-
món '! Cajal, y es qUf" éste, no es
el muñidor elecloral, no es políli.
co de los que en horas de creeid.,
reparte mercedes y credf'nciale.,
no el hombre que lleva a las Coro
les UD «rupo o KrupiLo de illcon-
dicionllel saleliles, no es conseje-
ro ni accionista de empresas mag~
na~, no es conlerlulio de rulano o
m.ngano, no es, en una palabra,
bimbre que en una u aira rorma ...
OlIDgooee en eao de querer nues-
tPl salvación,! redención poliLic()o
Idminillr.tiva, SillO que ie trUa
sencillall'lenle d. uno de lo~ mis
'tandes obreros de l. inleli¡eneia,
'rahajo é'lle no comprenclido EII







El alc•• l·.lt rOfJltit.cioul1---_0-._. o
Conoeida de Dneattos l.etore' •• la
villta Que, at.endiendo a la inyitación
de la Jeratnra de la 6,' Oi.ili6u bi·
drol6ei~fore.t.I,hilO el Es:omA, ..a·
Dor liinilltro de Fom.oto a 10' Ardo-
Del (Canfranc) par. in!lpeooioua: lOti
trabajo. que dicha O¡ ..i!iÓu r••Jiu P'-
ra la d.t.u... oontra torrentN '1 aludlll
d. 1. eataoi6n illterutcional d.1 (erro·
o.!ri~ de Zuera. 0l0r6n, trabajda lo.
mio. ImJlortant.e. d. aUluto. de fndoll
adloRa .e hall ejeoutado 1 •• ej'CQ;LIII
•• Europa por la natnral..a dI!! 101 'o·
nente. e impet.uoaidali de lo. a¡'ader,
Refereaoial pOllterioree uo. ban be'
cho .aber la gratisima impre.i6n qua
aS. 1:, l. oaUlarOIl lo.. ref.ridoe UI'
~jo., lo. ollale. I~ bioieroll ..garar
dI" d. gloria p"ra la iog8lli.rfa fore.'
tal a.p.Gol•.
N.altra enuonbaena a 101' eaOIf¡I'
do. de tQuello., QlJlflnl. uo cHolt'lI
laedio ni ..nioio alCullo pan. ooop"
rar al eugfaDdeoimil'~ 1 pn.&i,io
de la Patoria.
Al dia .¡guiente de tln d"'da CO'
mo 'lItimada Yllita por ter el6Dioo lII"
~itl d. que 8uedrOl goberbaa'.. la deo
ld... 8UIlh de tu llae!8idad. , anhe'
10. del pail) lo oaaJ "" caaa,ü.aio ,
BID ISamlLEB FOIEITRL
lE DBRR ¡roPOlTRIGlH
dan .er aMDdido, 80 IU lucia.ietad a
partir d.laedad del retiro. (A.". !il:6,)
Lo. all.lartadoil podriu 1L0meDt.ar 110
p.o.i6n,'" '\rthir'>.! l~ f ,11-\ >irl ret'-
ro, O ooo~tlt.\lJr nl1 ct.pll.al hereLdua COD
Impolil!io'la8 .oluut.arit.~. (Art. 28.)
La OUotA media inic.al que deb.r¿n
811.ti.fa.r lo. patrono. I'l'rá de w. pe·
seta. meolnal.. por obrero, o di. CéD'
timos por dilo y obrero .n le" 0..01 tu
que éetlt DO lana tnb.jadiJ e! lOte COlD-
ple~o. (Art. 17.)
La ouola del Etitado 8er& dd Jooe pe-
letal anll~lel 1'31' cada obrero que .ya
t.rllobajado un IlÓO, d. ona pe 'a por
oada UDlari.do que baya tr jado 8n
mes, y a ruón ti>!! 0,033 por dí" de t.ra-
bajo enaodo DO- Utpe a u...._.(..\r·
ti en lo l~.)
EII oblig.\orio el paco d. 1.. OQO'UI
de lo. plltroaos! del Eetade. (.A.r"- )4..)
S. e:Ei¡:ir4 a loa pattoDOI aer'~loaT
el pago de 1.. ouotu par. optar' la.
cooce~iOlle' adminietrativa!! dlJl &eh-
rio, provincia o municipio; para t.om.r
partos en "u....t.s. o nmiui.toro. iJe oa-
rieler pÚDlico: pera optar ¡,. 10" benefi·
cio, coocedidull 51 Il Induttorie., Cqmer-
elo y Ag¡joult,ufII. por diJpoaloiou.e ofi-
Die lea; en'todo, lo! 0/1.01 eu Que la.
di.poeioi,)uel vie,ntel u.igeil. lB pta-
eentaoi61J da lOA noibOl' d. oootoribu-
tlIÓU, 1 pare tomu!part{t en la. elecoiD·
D'" públicaa de oarácter .oo,al o repte·
lIt'lntatlvO de ofase ft profll6i6n. (4rt(.
cu [o 43,) ,
Lo~ obrero", Qlle p.gueu ..Olll<.t-lr;!I-
roent.e laH cuotl.- Que ~eftll.la el Rlgla·
~llQ~('l (jurl\nt~.Jooe Ule"'~", al raena"
,un lIlt"rrUpCloo, t~nd.rit\ ll~r"obo a
que 9U C¡"~'l ri .. inyalldez pllon t:l1 trl·
bajo lIe 1"" \ torgo.u I<.. i liene8.,ioll d.l
I
régimlll! tlll IOvalideE oomplemlOntario
del de rrlt.lro•. (An. 78.)
I Eu calo ~1Ii f.lta de p'Co dela anotaobligatoria de lo. p.t.rouQ', lIodrá .erdenunOI. h t.. i.fulXiÓn al juez d. pri-
[.Jan In.tl11'~:l', y le prom' ter¿ ti le
&ucoióll por 1., vilo d \prcC!l'\, (4r lt.
onloe 49 '1 51.) ,
El ReglemeDt.o ""l·' 'lesari a raeir el
24. de Julio d. bt.e l.fl(t
.Lo que se haoe ptibhco para cotlooi-
mIento de todol 101 ohr.ulll y patrolló,





He aquí el baado qUe le ba en ..iado
• wdo~ 101 alclIl.'ie;¡ de lo. paebloe de
Ilue.tra prtlvi'J\ :;1, relat.ivo a Da ....uo·
to do t..--uto y t1n .itoa! Interé. oom9
1011 ntlros obr· n", Por 1111 gran impar-
tao('ia lo repr':l 'ucimol inlegro:
El AlcniJe Constitucional
HAGO SaBER:
Qle cou el fiu do que lo'! trabajedo-
ra. en Eepal1a hneae llU peo.ióo d. re·
t~ro cu.~do 1}8gae~ ....¡ejo., r tiO P':l·
.1ÓO de lovahdez I1 antai .elmpolliblli-
tan pan el trabLjo, el dEa 21 de Ener•
último eprobó Sn Meje.hd el aey, por
Real d.~roto refrendado por el ncc-
lentf~imo Il'tlor mioilltro del Trabajo y
pnblloado en J. GlJetta de Madrid del
23 del mismo melll, el RoglameutO para
el régimen obligatorio df:1 ret.iro obro--
ro, propue8to ¡..or el Io,tlt.uto Nacio·
Dal de Previ"ión,
E~tán comprendido. en loa bellefi-
oio. del retiro obli¡atorio todoa lo.
a.alariadoe que ao cobrea .1 afta m"
de cuatro mil pt"lIetae y qDe , • .b.alle'o
iD?I:1Ído& en la. ~dadM de.de die. y
IIIla e .esenta! Olnoo allo•. (A.rt....e).
He oo.eidera uallfildoe a 10B obre·
ros. cualqu.iera qae .ea '0 1&1:0 '0 pa-
~ronol I.a olalle d, ea t.rabljo, .irlcol',
todu.trlal o meroantil, y la forma de
.u remnneraoión.
Entre .1 patrono, f!1 E-hdo cou.ti·
tairb a los e.alariadol que el dilo 2f
de Julio de este afta no tU?ieUD mú d.
olul:lnt.a y oinoo .~ql, y .opaella la
oOlltinoidad eB .1 trabajo, la p.n'ión
de 366 pe.et.aa al afto, oobrabl. d.ade
la edad d......t. y oiaoo &601, edad.
que po~r4 ur redaoida ea la. ¡adu.-
tria. coya fadole uijl la aotioipacióa
del retiro. (Art., 1i)
A. 108 mayorea d. cuar.ata 1 oiaoo
alo. eu diohG f.ob. le le. formar' UD
foudo de oapi,..linci6a OOD l. CQMae
del patroDo '1 d.l Buado, m" loa ,..










Hemoa 00 piado ..1 ..ar. Qur.r eo-
piar !o mejor .eril quer.r copiar todo
e¡libro.
. Un llmolDI para.1 ubio
Al .eoribir la. Uoeu antariore-, ya
11 ~e..elt~r es estudiar para hoctr t.-
ludIar. He e.qui ur" m4xima de Plu-
taroo Qu,e luelen ol,idar mug!¡lol mae,-
tro., 11
w. El ideal del 81pallol d. todal cata·
dur•• e. jobilarae tral brpvel &iOI de
~r.bajo, y.i el po.ible, aat•• dUnba p
Jar."
.La mayod. de Do••troe ricol aue·
len ler tan radicalmente holg...nn
qua llpiren 11. fa beatitud e~erna para
daree el gusto de deacanear perlllura·
blemente después de onl .ielb d.
oobent.a aoo., ~
"¡Slnta fatiga del treb'jo! Tu Doa
treel fi! .uefto repo~ador, dnioo 000-
1l0elC' del pobre, del p"r..gultto y del
post.argado· 1I
11 Oigan lo que quieran 101 ricolI vi-
ciO¡OI y los holg.uDe., el t.rabajo .gra-
dl\ble y útil reltlolta 111. mejor de la. dill·
• •"ra(>(llOr.ee .•
1l0oioso y peligroso e9 pretellder ,,:::.
t.irpar el error de quien medra ~n él.
IlH ..y p..r¡;Una. que 00!!16 preocnpan
• ino de astar el t.iempo.. elauyo J el
fia 10' deu'Jill .•
ct Eu t.oda di.oosióD porfiada, olda
CODtrincllot.a defhmde, no la verdad,
sico 80 propia iotaltb.lidad' II
VPreguntlda ci.rta pelaona por Qné
wo a,i.da a la amenhllllll t.ertulia del
doot.or M'I hombn de fiDhimo iDge·
aio, pero muy holglzán, ooot.S=itó:
-Porq.~ l. holg...oería le pega r
el talento, no .•
I Loe medioore': moleja.n muehaa ve-
ou, acalo p 'r onueolarl"', la' est.raVl·
glOneiu y ha.ta 1n.1O locur~s d.l geniC'.
¡E:r.tr av.gandu! ¡Gro.buS ilullioueltl!
¿Quién e~l" libre d. ell",.? Lo qul'l hay
e! qUl la~ raren! y de.atinol riel holXl'
brtl lIup~r¡or UOI lIemlD la alenoióll, y
1811 del majadaro no Ion rep..adls por
lIadit:',l'I
IlEn UD entierro fastUOIO, lo. úniooa
sera:. que pareceD "tElll Ar oonoienoiB ola·
ra de lA grave solemoidld rielaolo y.e
ab~t;&oen de morlOllur Jel difunto,
Ion lo~ cabal1o~'n
liLa mi. t.riate dela ..ej... e5 careoer
de IDlfian.... OebelJ!oe, empero, 101 vie·
jOil relcoiOOI'lr COl:ltor. e.Wt dHelentador
aentoimiento, DO dejándole a.eander
de.de 81 oorazón .Icerobro ni deriva.
desde el cJre.r.óu b lea msao!. Si arel>
labrador, pide tl Dio. que ta eorprl!ln·
el .. la ~u.'rte p~anta[¡do on árbol; 61 e~·
orit.or, rtlégele que la Implacable te
fulmine con la pluma Vlbul.ite, incli-
nada la ca besa ilobrtl Il! alb.e ouart.i-
na.!', el má! beU.-. de 1011 sudarioe:. 11
VEvita lo~ amigol y proteotore<t ri-
001 y toatof. A poco qoe 101 t.:at.es te




20 de Juoio de 1921.
La piedrtcilla del tabio
"iene realizando esla piedredlla un viaje
pintortsco. Desde lo alto de la calle-la de
Ato$á, ¡tl!1n empill8da!-lIega rebotando en
la~ Josas, perseguid.a por un zapato implaca-
ble... ¿Corresponde este zapato al piec.ecito
juguetón, inqw.ieto, de un rape.z? ¿Acaso este
zapato termina primorosamente una semides-
rjuda ~ierna de aturdida modistilla? No, no es
un nl~o, no es una mujer. el perseguidor im...
placable de esta piedrecilla. El impl.cable ¡;M!r·
seguidor es un andana; y como el ir empuJan-
do piedrecilla!'! por la calle es un ado ingenuo
)' pueril, 1\0 falta un grave transeunte que
atribuye al andana lllll,}' poca seriedad.. ,
SI, efectivamente, e!te jugueteo es realmen-
IQ, de illw frivolldad imperdonable aun en un
Q.dolescente, cuanto más en un hombre enca-
necido. Si, elite arjciono es poco serio. Este
ancian6 no advierte que circula por las am-
plias aceras de una dudad populosa donde to-
da' palabra, todo gesto, está sujeto a ritmo y
medida. Nade. debe perturbar las ¡¡armas ciu-
dadanas... Bueno es que lo~ nmos se peleen y
nOlllllutdan COI} sus gritos.... PE:fO un andana
debe cruzar la calfc, severamente, correcta-
mcnte... Nsd.a de perseguir piedrecillas que
huyen rcbotaudo en las losas. Nada de llevar
torcido. 10. corballl':""j¡horrorl! -. Nada de per~
mitir 9,ue lino de los balones del chaleco, bus-
que en vano su 0l'al usurpado por el botlln in-
ferior... Este llflc ano es incorrecto, enorme-
mcnte incorrecto... ¿Qu,ién es este hombre frl-
volo'J aturdido en quien los ano. no lograron
impTlmir un sello de solel:R1;Ie y entera gra-
vedad? .
Este hombre ha entrado en San Carlos. :An-
tes dejil entró la piedrecilla... Noes solemne,
no es CJ;Irtesnno, 110 el modelo de elegancia en
él vestlr.. , Por todo ello n9 podría ser minis-
tro, ni slquit"ra director ~neral. No sabría
que aetiwd adoptar en un baile, en un blinque-
t~ de ~1a, en una severa recepción diplomá-
ilea... todo en él~ ppaco, simplicísilDO, rudo...
No, no es un hombre de anteCámaras y salo-
nCll.'Sblo sal.e conducirse gravemente en los
templos de la ciencia. SOlo es un ubio. Ni 51-
q~jera un Sllbio br!'/ante-.de Ateneos y redac-
cIQnes j Sólo bnlla en lo~ laboratorios en la
cáte~rll., en llllibro.. , Por eso no louó ~r 00-
'oerll~!-, entre lo! su)'os... basta que de lejos
n.os dlJeroo.: .¡He aquí qCie Espafta puede sen-
tIrse or~ul1~ de contar entre sus hijos a este
_.homtJre inSIgne. a e5te maestro IaboriolO que
se llama ~nti8go Ramón y CajaJ!»
El maestro laborioso
Be aquí, sobre Duestra men, tia H·
bro-del m¡"~5tro: vClJ.arl.-t de ceté" Su
t.ítulo ap8~eotell1l'ottiidvolo H la ~b­
0F rn"l'odl que cobre Id. tolE levera de
11 i".:.bduri., Libro de meditaoión y da
rr'l{alq 611piritulll. Libro·gnía para llar·
prt'utier tol rabo pint.oresco del ridíon·
)0. ent.r~ lo. "irrcprocbable- II faldonel
de 1.. levita- r1e 10il bombre.·!imioll
que oomponen la f.un••ooial. Libro
que de~tiUJa lu ",IIna. --como el aut.or
deu)u~ó le, l1~urOC.lI-, h..ciéndola..
de&f\lIU'} ante ell''''It.or, oon ,ólo al t.a-
Ullrraboll gro~~9i:O da $0' vlloidade•.
Libro q1l1'.l-como el de La R.o:::b.9fou~
obuld-&>l,zudritl.a j m plaoablement.e JO
. , • 1 1.Ol! al ~ (lcu. toa rocoveco~ dó oor~zoD,
J UQtl clItfllogar 101J latidos más tenue..
y l()~ impul~oll mál:! nobJes:." enveoa·
nn~ds de !"goi9mo. Libro i& or(l qn$
~\\Cltl COll Or~oe'J l~ ~vidl'lz .entida al
,. t!.evorar·~u. péf;inu, .. Libro de ma.l-
t.ro que llega 11 Ber amigo y amico ge-
D~rollo,.por hl"bllrtoOll dAdo la por de ni
mentlt.hdud.. ,e1 e~can~o de 6US imp~e.
noneS fOglt.IVIU;', de .ns comeptario.
811tllíaimrH' ...
Pero, Bllte todo, e' e.te libro DD
himoo A la h,borio¡lidad. En todo él
pal"it.& el feeuudo amor d. t.oda una
vida ..\o"ia J.", dar po paso más d.
.rplortlot un D,uevo coqtineut.e d~ l. I
~_,.~~~===c--_=~--_LA;;;;;...;;lIJ;.;.N~·I,;;.O;.;N=~===~o~,:-,=====~~
I . I
Oi5D.Ci' l d. a&:ot~r el dltoimo miuuto len 61 ParlameDto 18 habi. llegado .1 Ip.ra de.oifrar .1 último enigma de la maestro nD puDado de plat.. p.r. ba-
vid ... Afdo de ala:-gar el diA para ..lar· cer menoa penoll. ID 'l7enerable ancia-
gar Iitll ..bor. ,"UfO del tiempo. AIl'0do nidsd Todoil 10" hf'\lDbrel dflf (\itm~; ..
cenl!or de la ooto,idllod estéril, llega de l' clamaron oonLra el .hllurdo pro,",,;, I~O. 1
nUb~tr& pat.ria ... Pero ¿a qué I.ablar EI.,ueblo e.paftol DO quiere !lBt lDgra·
no.otro!!, pUd¡1lldo Olr al mIa8Jt.ro? tO, aunque lo quieran ~u ••• r.pre-
OidlCl: "BolanteS ... twmiltlJlu. 11 ¿Pea_ioe". a
liBa, periloo'" por todo u.toumo e¡,:- 10l! ..biod-habrÁD diobo 8.tol-¡Bu·
oelent~9 y rlhlpi'touO!!'Il'; rtlltipet.aroD ton Lente tienen ooa la gloria! Oeot.ro il.,
mojer, t.u hoara, to tima y 1.0 di ••ro, cien al1o~ pr"gunt.rá uo maest.ro ~$O!
todo, wt>1l0$ una cOJa: tu tiempo.. rlitcipulol' ¿Quien.lloeroD lo. hombree
amiueotel d.1 lIiglo panda? Y corneo·
urio por f:H! O'(ll'!iIloDO profes('lr ro'l,.a
pen!ión ot"gnnof. En oambio... ¿~ul.n
le aoordará da BogaUal? VeDi!oélDO-
nOI de flnlemano. Prot,6111lD08 a tOI
homr.rel dpl oro que no rt ..jaran bne-
lIae, y deldeilemol .. Ic~ hr¡mbrflj rle
ciencia q oe &eSoirán vivil"ndo, Para ,"r
I:lmortalllO t"1 oecel;ario peo.ión algo-
Ull, Releut"mOI lal pen¡;ionl'" p.ra lo.
hombral del perpettill fuca.o, má. "e·
m¡tjll.n~ell a r;,OlútrOt, El oro puede con·
1I0ladll y 000161aroo. d'l nneJtu COA
mún iDULdidad" 11
y e.tu razones Ion aCf'ft.adlslln3~.
Los hombre' 1019 oiencia, fOil e.critorl"
qoe pretendéo dellgr.wi.r ",1 lOl\e.iI.ru
Ram6n v Cejlll, '!'llOcU t.~nerloll en
cuentllo Nosotros 10l!! I\ó>nnt\\mo-, por
19i alguDo tle I"lN le(lto~E"8 de L. UNIÓN
quiere tllmbl6U illdi¡.(uerole,
L¡¡, gloria, la Clen· 1/1" el eilfuerzo id-
oundo, SOl pagan en ~.¡p"n. muy bnrn·
~o" muy baT;¡t(ltil. L~ holgua.oliría, ;11.
Ineptttud ya :te pag&l.I ro" carot ...
¿Por q06 DI! habrá eido D. Sllnti~g9 j
uo bolgado?
RIQUKT
cierta C.UT¡ siJ.nd, no sabemos Iii eclara-
r6 \J 00 Lu sC,llllld. equivoca eo que se
en Cl\('ll trall.
5:0 dudlllu enormes re¡:::poD~abilida­
o('s que el Poder tieu~ ahora, les hace
cautol3 eD tlf'masi., dejlt.Ddo \lo I.:s con·
.er(adore!l que ae 1all arreg:en como
Dios fe 1e3 dé ti¡ eolellder habla que 1Ie-










Dirigir6e Il. la C.Ua de Sut.o 0,,-
mingo 6 y 8. ~ -
Nue¡;tro distinguido colaborador don
Eil&nielao Trlcas, Canónigo de e.ta
:5. l. C. ha terminado con toda brillan·
lez la carreta de FJlosofla )' Letras que
curiaba en Yadrid. !lomando r1e ellta
manera uu titolo lDá" a loi mucholl que
t¡eoe conqolstado8. Eokorabueol.
•
Han illgreaado en Iu Aoademi.s d.
Iogenieros d~ GOl.dulajlrll. y en l. JII
Iofaot"ria de Toledo,los jÓVOOt08 d. es.
ta ciudal D. Pedro BaDdrélil, hijo de
nOestro boell amigo D JtJ~i Maril, 11(.-
lario de Lerld., y U. JOllé B,lio CI••
.,.er. Euhorabullufl.
Para uietír a la Asamblea ellcari8ti·
(',8 que b. tie celebr,use ell MadrId, el
Inne, saIJó para aquella capital D. Pe-
dro S60chez CruZll.t, presidente de la
Adoracióu nocturna de 6iIta cit.ldad .
En lo~ actoa conmemorati'loa de e.t.
Asamblea qoe fierán brillaotiaimol pre-
dicara el dia 28 el Ilmo. Sr. Obillpo de
Jaca D. FranCISCO Frutol.Valiente.
Empieu ya a Dotarse el movimiento
y llllimación del \"I~raoeo 1'0 Jaca. 810.
tlegado nlgllOOtt \fi'aot1lntes , .otre
otroe bemOl VIsto a las famlnas de la
aertora Viuda de Ara y ~l Belllgno Fao-
lo de Zaragoza y la del oculista de
M~Jrid O. Germán Berit¿ol,
Tambll!n hemos 6aluda.do a Dnelltro
amigo O. Bermenegildo M.ai8Lerra, de
Bll.rcelona.
Carnel de sociedad
órdaa.. oMrMpondieote'J, y. e8lendi_
d.... vall a .er firmadas eDsel'uida. Lo.
sen.orea O, Basilio Paní40 y D. Vicen-
te de Pioib ban· ayudado tan e6caz•
meottr' ala Oomilión, que el 80 interée
yeefu.eno ee deben las. h6.lagiht&u ¡DI-
preeioDee qoe 'puntamos.
Ahora lt'!l gesttOoa la pronta luid.
ele aguas pott.blf!!I a San Jaan de l.
Pella.
Sean bipo "Yenidos loa !e!l.ouB Caate-
j6n y- del Al'Co.
.." ..
~.(STRE,-Medio oficial, pl.otaloDe-
ra'y aprendiz, iatel'oo o externo 841
lHtcl'Sitan ~n el obrador de Miguel Ga-
liudo, MlIyor, 48, Jaoa.
EIl J08 eJ:~m&r.~lo par.:!. cabGI celobu·
aO! 110 la COmandanCia deest. ciudad,
hao obtenido pl'J. lo~ oarabi'CIe~o:f ,j-
goientes:
D. Tomás UedrllDO ~lñercl. D. R.-
móo Fero&odn Guch, O M AnQ9'1 lrto·
utiilA Gonzá1n, D_ JOté Rowíl.lJce
Meroha .. y U. Emi~io Gard:l. Péle~
Ferrío.
, 1\p. Vd•• de.R. Abadi-M'lJ'yor, 82-Jaca
En 61l oalila de Paruinill .. falleció díal!
pasado!, a Jos &6 .nOd, O. José Alber-
tío Pne}"o. "oomo Isdo egriooltor ).
prOpltl~arlO pe 8'\1eJ rllJeblo. ~11 muer·
t.o L.a lill!\.I geneu meute leotHI., pO.1
gozlI.ba de p;eoeral ..s siOlpatirr. Sigud)-
Ieam",. • 1M, ~alDilill d~1 finado auestroaentldo ~éume.
- --__ _. 'o
H.n regre!'Bdo de M!ldrid l0" ltl'If!o-
re. O. Gregorio Ce-~t.jÓD y.D. Rioardo
del Arco, pre!idellte y Ilecr.tllrlO reir-
peot:vamente, de l' COlJ:li.ióo prov.in-
ni.l de Monumentos, ')UleUf'lI liD DOIÓll.
de U. Patricio Borobio y D. Juao Bu·
let, pereonu muy oonooidu y. prt'~ti·
giOli1l8 d. Zaragon. hau t:t1baJado eu
la Corte para que 8e oon~trny~ un oa-.
mino veoioal de acot'eo 01 10 19u, cm-
aobio J pinatenll8 y pMa hAbilitar el
monaltarlo mOGerno para .¡berelle
temporal de coloniu e'oolare~.
Viellen mny 8atisteoholil de IUI g~8·
tiones, pnaa ambla 00811 puedeD Con-
liduan. oomo DD beobo L.I,..&.lee
Gacetillas
¡Salv€, Orosia!
Deutro de poca, horas el estrueodo
de bombas j cohetes. 118 múaic88 y uo
general campaneo, aouDciar'u las 8e9-
tag do Santa Oroaia. 'P0nieDdo una 00-
~a de alegría en 6Ilta fecha gloriolla pa-
ra la Montana, para Jaca,
¿Es preciso uo nuevo alarde de UU'B-
tra devocióo polra la pltrooa exceha?
En nuestraacoleccionellhaJ r~leVtD'
teI y Osteoaibles m..nifel!taciooetl de lo
hOlldo que lIevam~!1 el sentimiento ja-
qués y ésto 00 relel'a des nu~va9 mani-
fedacione@, siquierll. entonemoa uua
oracióD eentida pid;~ndo a Santa 010·
aia bendiciones para 8U pueblo, parll
8U8 hijotl que ia adoran y la bendicen
¡Salve, Orosia: y desde to t~ono reful-
gente continúa veJaodo por 109 tUJOII
, aiendo 6U conauelo y l!U IImpalO que
DO lo dlJde~, todos, abaolutamente to-
dOll los mont.at&eses f;aD en tu protec-
ción.
Recibe Orosia, como tributo de d~­
yoción jaquesa, eus mlÍsicas y esas
alegrías conque feltejamos le. fecha de
tu ma:tirio y te proc]umamofl una Vl"Z
más, nueetra abogada en el eieJo.
La popularidad , 8impatía~ de un ja-
qués meritígimo, D. AntoDlo Pueyo
reunió el lunel por la noche, en 81l/Ho_
tel La Pal" en fie6t~ cordial y a.mena,
a un COGl:iid~rable numero de am1go, y
admiradorel 6U1(\8 que q~iBieron f".lIte-
jar 8U reciente proclamaCión de ~lpU­
tado provillocial 1 rl'ndirle bomenoJe de
gratitud po: su labor en lit. Alcaldil'
en el Aynohmiento, donrJe tanto ba
tr.bajado por Jaca, .
La fraile insustitoible de .reluó (rlO-
ca alegríu se biZo, indudablemente,
para eate agasajo, tributado a D .. An-
tonio PUI!Y~. Y con l!~ 9aturaClonea
cord1a.lell (H eHlíritu t1rffiooiz:l.ba el de·
corado del.aló; ·L!l. Pat:" couvertido
en jardin policromo y de gUito mepro-
chable: armoDizaba 1'1 (menú) deli-
cadísimo, e.cogido. 1 oQmpletó por
fin el cuadro, un improl':6u1Iocoocierto,
a :largo del baritoDo Sr. B:)ouet y dol
maeltro concertador Gerardo To-
mú, que hlcierou elpléodida rt;la~ife!f­
tlción de 80 t:!mpcramecto arttl'tlCo y
ratificaron. adem'_, que aoo art.istas
de primísimo cartela. Lo dicho.
8obo-¡cjmo no!-bnodi. y en ea-
lo. brindi. adbesiones pira el bOllJeoa-
jeado, balance de 8U Qctnlcióo pública
que teyclar{'lu cómo JaCa agradece el
ellfot'rzo 8upremo qoe en todo momen-
to ha tenido pan !!IU pro!!lperidad ('1 se·
dor Pueyo. . .
Uoimo3 como Ja lo hlC1IDOS Ct:lO
oue"lra ;siltencia al acto, nuestro
aplauJo con nuestra admiración ~ara
el Sr. Pue,o.
Abnridancia de pollos,. preoio_ eoo-
Ilómiool. W.Ut.1lI01 d. oerdo, fUloa 10-
perior. Ihoteoa d. vaoa.
Tambiéa le proporoiooa t.o4a 018le
de p••oado. final, a .. iuodo con dOI
dial de aotioil2 ..eión.
No dejiis Je vi.itlt la
l"'e,o.-dJert. dio @I~r!el li'Je,ez
CULI!: DE BELLIDO
BOTONE8.-Hloe ftlla uno en el
·Casino de Jao.".
-~_.- -
-- _...-----------M_'" , '
T,
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DESDE EL DIA 24
P!lDF~SORA DE PIA.NO.-En .1
Colegio de Sauta Ana ,. dan leooione•
d. piaoo, ioolo.o p.ra bacer la oarre-
ra d. mú.ica, por Qua HermaDa .qoe
ba Y6Dido para dar laa olalle8 de dloho








Ella ihnpitica AlOCi.ciÓo Iucuislica ce-
lebr6 ea 11 nocbe del "'bado II domiogo ul·
timos l. Vi¡ilit eltr.ordinui' de l. \lijesu
~e In esplgu•.
" prioiera hora del domh:¡o el !!l. f. &tDor
Director l')pirilulll O. Pllscual Atnar, celebró
mi$! caotadl, IInlldo por lo! Sres. O. Vit-
torbuo Ghale J O. Y.rcelino &!lu•.
.. redic6 elocuentemente 6111. P Tejel,::). P•
Las comuniones fueron uumet'osllimu y,
l.erruiD2d. l. lDi~., le or8.n1t6 la procesión
" dillgióntlo¡e 10i fieles, presididos por el
(ImO'. Sr. Obispo, • '" er.. riel .Campo del
Turo", dullde habia 00 altarcito artialie'me3-
te atloro.do
Puesta la custodia '''bre el ¡¡Itucilo) el
Ilrou tiro Obispo rg medio dol contorw il!·
gúntl', po,;eido dí'l e.pirill religioso mbpro·
('Iado, .brió sus lablos fervoro,ol y con la
elocuencia de ~ir.lllpre,. l...¡sl. lie los Clm·
pos que llajQ 111 ~oplQ del ..Ieoto p.reci.n es.
lreme,"-Otll! de gO:l,o. la "Ista del Señor, y de
lDS altolo ¡¡kl ~ nendos toduia, eonugr6 al
lley de loa cielos y lierr. la eilldad J la dió·
ceSls de Jaca y 10$ Clulpüa J loa 1000tel, J
pidió qll"obr. todos de5Clend. fecunda la
bendición del cielo.
L. mucbedumble e.otlado, eutnslIJla.
dolicol "Iemne., vol.¡ó por l. talle del
Obi.po. l. Igleal. de los PP. Escolapiol
doo.e habil,ido l. ViSIli. , celebrtdotll
l. mi...
¡B16n por J,t. quuabe sentir el amor a
Je!lit s.cnmeD~do qUI: ea fuente de "irlo.
y de ..entar,.,
AlIorael.R erootllr...
s. ba real [ldado la Vetlta diaril de
dioho ar"foolo a 108 precios d. all.oe
:8lltenor~lI.
Bloque de 80tre 2 kiloH. . 0'60 pta8.
) ) S_ .. llOO)
Así 108 ,H.1l feativas Como los qae
..1 cowpro:o de .,at.. looalidad oierre
l'UIl t'8t"ble,iml:entOlllu boras de deBo
p.olllO saráu dO) 11 a 1 de la mall.ao•.
Helallor... de diltintol
t.ama{¡~8 y 8UIt.eml.l.
eLa .lAoetana) JUAN LACASl y
HERM ~NO. Jaca
La Junta Direclin de e~ta Sociedad ha
41cord.do manifelllr a los leoedores da obli-
I!.ciooea. urgo de la mism., que, a p.rtir
del di. de la fecha, queda abierto el pago de
lel copo"es, cuyo vencimiento correlp'lDde
.1 t .. de Jlllio de 19'1. El pago se verl~~r'
eo la CUI comercio del TelOT'ero O. ('iDdido
Lacort.




maravilla .1 acta. míoilltro de Fa-
~to, oomlDló en lo. ArañoD" l.
&:110.1. t at" que Il:ualSeote ,..
..Iebt'a t"rm!n'Tlr.l.}b~ .u Si.,......pi-
ttti4att t1~ J. l.· flecoiG de la I:oeoollo
del río <HlI.¡o.
A ella aotlourrieron di Ezcmo. re-
ftor d'IQ Sil&uodo COE'!ta, preijiaeote
de 1.. d.oolón 2,- dul GODll.jO forlNLa\
y "e~ortl e.uo, .hdariaga, Ayer-
lit f'CÚ. Callada.. B'irlt1~I, Vtr(iii,
C~••u. VIiI.aneTa, E.t.~ve, Oerdfj'1,
B.dero, Azpeitia, G.uou, Cortü. y
L.plan-, en repree8D H)n ~8~ ,Con-
.ajo. " ••oci.do de Monte", DI911l0DilS
y al&'t:oo. di.ttiW)s.
K. la l.· Sucoióa de lit 1ltleoc.. del
Ar'" ...iutJ.ro~dK mia.OI~m.D'it 108
aD"nOrmllute clledo_ tnbaJos d~ de·
feDn ",of'udl-.olo bli toa 1.\ rtRión ea
la 011:1 8e fortn¡.l.11 lo.. álod..s, 8ror u:...
mi"n4d Ja 111.1' (jnr.lll d,,~tlu ..d"1. iUJiH'-
dir l. formaci,p.J de éjlOI y de8Nm"u'n-
do pdr la, obeGO:. ... ul.l la. qne 8e ha-
Il.D 1.. de8~iqadu a t:oQI.a<1erJOll .0 ti
olundb ,. torroalen, act.e,( JI$ lIe¡lir l\
la ~"tioi6o, ,..i.1 y tlamá. {)(lfl,uruo<.li l ,-
:l." lUIejili ~I f.rrooard.
Vi'~t.a.ron 101 A~amb:eiIU8el torrfto-
t.. -ndl "eJe, oOfa corredoiÓII h" 'slll-
....do'd,e UlJM ,:gnt'i' clitil'ltrof,-, s. 1.. 10,-
portaqt.. ,·iU... de C~nfr.!lo uí l'{)lt>
101 Vly.,Oll y lNrflDOIl repoblado' ~ {'I-
lal tore~t.clep~,'equ'1rí'" etc.ét, r... E'l
Bi.ldu in!lpe~IlH,nll.rou lo.. t~)rrNl:tllll
I'Arratie~b" tlU ·ÚltllDO perlJdn de
" I . Ilorrlúoión y ya re-!S'1i &nUL a 101l 00-
rrieule 0011 la repo¡'ll'li~o d"f ~:t vlen-
o.. y cY>rreo~ióD d. t'U UAUCJ:6 1 'Ie:,lilln-
tu ero-ionael... y l:lI torreo~, "'ArillO
111"~¡;:U¡lohl ea. lo!." qtl& bau cnmenza-
do 101 tr.b~jo~.. .
L~. le~¡O:IU !"" rJfl:rhoarrllJ: ,,1 ('arnhlo
di imprelliou~ y a duoutlt 1 futtllul"r
coo<A.lionell eD':laooinadu .-\ mejor.-
minte del Ilnioio bidrológlco fores·
Lal y leolral de Monte,; oelebriDdo~.
la de olaolllra el di. 12, en \a qQ8 101
lell.or.. a",oobleilt.1 regrelaroll • I!lUI
relpeoti'lu telideno',.a.
A 10 P'IO pOI' Zaragoaa iUlr.o)!
obleql1iadol OOD DO banqnet<'\ VOr 8118
oole,"~de Zanio... .
D~-tFtte ao e.tandi~ en h ~IÓ., el
~identedel 0011'8)0 forl-:!-:.. ~n.or
~eda, reoibió impon¡"llliu comlllO-
. .. d.elDeodauJo In ap..1YO para que 101
trabajoa bicDolólioo forellulel, le ex·
'-.DdlUi pO!"-el Plrinlo por eotender
4tPlnda d....<HI 8U porvenir y popible
Uilt..DCla dad. el estlldo aotoal de 108
montel 1108 dall.ol di todll:l cJues que
ocuiofto 108 forrentoM en él", uf 00-
~0811L-poblado!,VJgu y vil.! de co·
.QD11)I,~ióo.
Siendo Ja repoblaoi6n foreltal i~­
¡ijap....ble para 111 deleo.. y con8tl-
"f:aye'ndo oDIo--¡penta enorme de rtqueaa
,.ra 'l..paÍl, ...á .in embar,o d••aten-
djda el). Elpall.a. oonpando lt! logar
prefetePt.e qa.e Jebía ooopar '.~I,
otro.'....t.o.p.e melloa trelcend.DOJ"
No ~b.t8Qtp oréeae que ha llegado el
momlAfo eD 'lo"'l. repoblaoióD torel





En :Jaca: los dll' ~4
::al 26 deJulllo ell l. cllle lla~or,
. '11, .2.', (Casa de Añlño.).


















































































Jaca 1.° de Junio de 1921
Jaca l.' de Junio de 19~1
C. COL DME Y e:
•
DIEZ por ciento de baja en to-
dos los artículos del que más
barato venda.





~OMERCIO Dg BA~ILIO MARTINEZ
LIQ,UIDAOION VERDAD de te-
jidos, paqueterfa, confecciones, ultramarinos y todos los géneros
de esta casa por reformas de locales.
TEJIDOS NOVEDADES
Bretos y
• L1QUIDACION A CUALQUIER PRECIO








Habiendo regresado de compras de Barcelona y conseguido varios artículos
procedentes de saldos, quiebrai! y suspensionei! de pa!\"o, derivadas la mayoría de
la gran crisis industrial porque atraviesa la región Catalana, hemos dispuesto eu estos
dias liquidar la mayor parte de nuestras existencias a precios COtDO antes de la guerra.
LIQUIDACiÓN SENSACIONAL
al e unio en e'itlos
~o dia... ba.ra.to
,
I
,
C.COLOMÉV
--••
I
(
el:)
Comercio
••
. !!!!!'''=:.:
~
